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截止 *$$* 年底，我国国有资产 ##(*11) * 万亿，其中经
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为 # 万多亿，而相对于 % 万多亿的国有经营性资产，以及分布
在从垄断行业到一般竞争性行业的 #% 万户国有企业来说，
这个潜在的市场是十分巨大的。随着我国市场经济的发展，
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